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典型的条带织构. 分子量 (从 0. 67×106 到 3. 49×106) 对临界浓度 (均为 20w t% 左右) 和形成条带织
构的最低浓度 (均为 34w t% 左右)的影响都不显著. 这一结果与取代后分子链刚性较小有关.
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甲壳素是地球上生物合成量仅次于纤维素的丰富的可再生资源. 由于它在开发应用方面
的广阔前景, 它的液晶性也引起人们越来越多的关注. 以往对甲壳素类高分子的液晶研究, 都






为CT 1; 由中国纺织科学研究院从阿拉斯加雪蟹制备的甲壳素称为CT 2; 由天津军事医学研




加入 1. 5 g 甲壳素和 6 mL 甲磺酸于锥形瓶中, 用磁力搅拌器于 0 ℃下搅拌均匀, 向混合
物滴加 9 mL 丙酐, 继续于 0 ℃下搅拌 1 h. 然后令凝胶状产物在- 18 ℃下静置过夜, 粗产物先
用蒸馏水洗涤, 后滴加氨水中和产物至 pH 值为 7 左右, 再加热除残余氨水. 产物经过滤和干
燥后球磨得 2. 1 g 白色产物. 4 种甲壳素丙酰化后分别称为 PCT 1, PCT 2, PCT 3 和 PCT 4.
1. 3　分子量的测定方法
甲壳素和丙酰化甲壳素的分子量从相应的壳聚糖间接估算. 用普通碱法将甲壳素脱乙酰,
控制脱乙酰度为 (84±1% ) (对CT 1, CT 2 和CT 4) 或 (91±1% ) (对 CT 3). 脱乙酰度用碱量法
测定. 以 0. 2 mo löL 乙酸和0. 1 mo löL 乙酸钠的水溶液为溶剂, 用粘度法于 30 ℃测定特性粘
① 本文 1998207202 收到; 　中国科学院纤维素化学开放研究实验室资助项目 (259723)
　图 1　不同分子量的丙酰化甲壳素的傅立叶红外谱图
a. Ch it in; 　b. PCT 1; 　c. PCT 2; 　d. PCT 3; 　e. PCT 4
　F ig. 1　T he FT IR spectra of p rop ionyl ch it in w ith differen t mo lecu2
lar w eigh t
数, 再按文献 [ 8 ]报道的脱乙




　T ab. 1　T he FT IR resu lts of p rop ionyl ch it in
w ith differen t mo lecu lar w eigh t
高分子 分子量 (×10- 6) A 1740öA 1550
PCT 1 3. 49 1. 60
PCT 2 1. 89 2. 01
PCT 3 1. 18 1, 83
PCT 4 0. 67 1. 86
1. 4　临界浓度的测定方
法
在小瓶中配制以 1w t% 间
隔递增的一系列不同浓度的
丙 酰 化 甲 壳 素ö二 氯 乙 酸









A nalect　 (美)R FX265
偏光显微镜　　　　




所合成产物的 FT IR 图 (图 1) 上都出现明显的




从图 1 还可以看出, 不同分子量的样品的取代
度大致差不多. 如果以 1 550 cm - 1酰胺Ê 谱带作为
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内标以扣除膜厚度的影响, 从A 1740öA 1550可以相对比较样品的取代程度. 结果列于表 1, 可见 4
个样品的取代度差别不大. 从其中一个样品 (PCT 1)的元素分析结果可以推算出这 4 个样品的
取代度均 1. 7±0. 2.
2. 2　不同分子量的丙酰化甲壳素的溶致液晶行为
各丙酰化甲壳素样品均在一定浓度的二氯乙酸 (DCA ) 溶液中呈现光学各向异性, 观察到
交替偏振场织构. 在大量的交替偏振场织构之中夹杂着少数指纹状织构 (图 2) , 指纹状织构的
特征也与其它甲壳素类液晶高分子相似, 层线很直. 指纹状织构的出现说明都是胆甾相.
(a) 30% PCT 2öDCA , ×112　　　　　　　　　　　 (b) 40% PCT 2öDCA , ×230
　　图 2　带指纹状织构微区的交替偏振场织构
　　F ig. 2　A lternatively po larized field tex tu re w ith fingerp rin t dom ain
　表 2　不同分子量的丙酰化甲壳素ö二氯乙酸溶液的临界
浓度值
　T ab. 2 　T he crit ical concen tra t ion values of p rop ionyl
ch it in w th differen t mo lecu lar w eigh t in DCA
高分子 分子量 (×10- 6) 临界浓度C 3 (w öw )
CT 1 2. 84 0. 005
CT 2 1. 47 0. 015
CT 3 0. 94 0. 035
CT 4 0. 53 0. 050
PCT 1 3. 49 0. 19
PCT 2 1. 89 0. 20
PCT 3 1. 18 0. 20
PCT 4 0. 67 0. 21
　　临界浓度的测定结果进一步表明, 分
子量不影响丙酰化甲壳素的临界浓度值
(表 2). 这一点与甲壳素很不相同, 未丙酰
化之前的甲壳素 (原料)的临界浓度值受分
子量的影响很显著 (表 2). 这是因为甲壳







































　F ig. 3　Banded tex tu re in 40% p rop ionyl ch it in ö
DCA so lu tions
最低浓度
　T ab. 3　M inim um concen tra t ion of p rop ionyl ch it in
w ith differen t mo lecu lar w eigh t fo r fo rm 2
ing banded tex tu re
高分子 分子量 (×10- 6) C (w öw )
PCT 1 3. 49 0, 33
PCT 2 1. 89 0. 32
PCT 3 1. 18 0. 34
PCT 4 0. 67 0. 36
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Influence of M o lecu lar W eigh t of P rop ionyl
Ch it in on L iqu id C rysta lline Behavio r
Dong Yanm ing　W ang J ianw ei　W u Zh ifu
M ei Xuefeng　L iu H uangnan　Yuan Q ing
(D ep t. of M ateria ls Sci. , X iam en U n iv. , X iam en　361005)
A bs tra c t 　L iqu id crysta lline behavio r of a novel ch it in2based liqu id crysta lline
po lym er2p rop ionyl ch it in w as studied. T he tex tu re of th is po lym er in DCA so lu t ion w as al2
ternat ively po larized field w ith fingerp rin t dom ain. T yp ical banded tex tu re appeared after be2
ing sheared. T he influences of mo lecu lar w eigh t (range from 0. 67×106 to 3. 49×106) of p ro2
p ionyl ch it in on crit ica l concen tra t ion to fo rm m esophase (abou t 20 w t% ) and the m in im um
concen tra t ion to fo rm banded tex tu re (abou t 34 w t% ) w ere no t eviden t. T hese resu lts m ay
be exp la ined by less rig id ity of the mo lecu lar chain after sub st itu t ion.
Ke y w o rds 　 Ch it in, D erivat ives, P rop ionyl ch it in, L yo trop ic liqu id crysta l,
Cho lesteic phase,M o lecu lar w eigh t,Banded tex tu re
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